

























































































































































































































































































































































































ラグ 一1 一2 一3 一4 一5 一6 一7 一8 一9 一10 一11 一12
千代田 0．39 0．43 0．42 0．43 0．53 0．50 0．41 0．48 0．39 0．42 0．42 α36
中央区 0．40 0．46 0．43 0．44 0．54 0．50 0．4董 0．48 0．40 0．43 0．43 0．37
港区 0．41 0．45 0．41 α42 0．52 0．49 0．40 0．46 0．37 0．41 α37 0．30
渋谷区 0．39 0．44 0．40 0．42 0．52 0．49 0．41 0．47 0．37 0．41 0．39 α33
新宿区 0．41 0．47 0．41 α43 0．56 0．51 0．42 0．46 0．39 0．42 0．35 0．30
豊島区 0．44 0．49 0．43 0．46 0．57 0．54 0．43 0．47 0．40 0．42 0．34 029
台東区 0．43 0．48 0．42 0．45 0．59 0．56 0．44 0．47 0．40 α39 0．32 0．29
墨田区 0．41 0．48 0．51 0．54 0．64 0．64 0．51 0．59 0．52 α47 0．48 0．44
品川区 0．43 0．47 0．39 0．42 0．55 0．51 0．40 0．42 0．35 0．36 0．28 023
大田区 0．44 0．50 0．43 0．46 0．59 0．57 0．44 0．49 0．42 0．42 0．37 0．34
大阪市 0．51 α53 0．50 0．60 0．64 0．52 0．62 0．55 0．55 0．61 0．60 0．60
名古屋 0．44 0．50 0．46 0．56 0．61 0．52 0．62 0．56 0．56 0．64 0．64 0．65
福岡 0．36 0．44 0．45 α53 0．55 0．43 0．57 0．51 0．49 0．57 0．57 0．57
広島 0．39 0．42 0．36 0．44 0．52 0．42 0．53 0．48 0．48 0．58 α59 0．60
神戸市 0．48 0．51 0．46 0．53 0．61 0．50 0．60 0．53 0．53 0．63 α63 0．63
札幌市 0．48 0．51 0．50 0．61 0．63 0．50 0．60 0．53 0．52 0．59 α59 0．59
横浜市 0．46 α49 0．56 0．63 0．62 0．49 0．59 0．51 0．47 0．50 0．47 0．44
仙台市 0．37 0．43 0．40 0．47 0．51 0．40 0．52 0．47 0．47 0．57 0．60 0．62
ラグ 一13 一14 一15 一16 一17 一18 一19 一20 一21 一22 一23
千代田 0．41 α40 0．36 0．44 0．47 0．42 0．47 0．33 0．39 0．39 0．32
新宿区 0．30 032 0．30 0．37 α40 0．35 0．41 0．27 0．31 0．36 0．29
大阪市 0．64 α57 0．54 0．64 0．64 0．52 0．58 0．50 0．53 0．53 0．48
名古屋 0．68 0．61 0．59 0．68 0．64 0．52 0．58 0．52 0．55 α52 0．49
福岡 0．56 0．50 0．45 0．58 0．57 0．45 0．49 0．39 0．44 0．43 0．41
広島 0．66 α61 0．59 0．69 0．68 0．55 0．62 0．56 0．58 0．60 0．58
神戸市 0．67 α61 0．58 0．71 0．71 0．57 0．61 0．55 0．55 0．53 0．50
札幌市 0．62 0．58 0．58 0．66 0．62 0．50 0．57 0．48 0．50 α49 0．45
横浜市 0．46 0．40 0．41 0．56 0．54 0．45 0．47 0．33 0．37 0．34 0．29









標準偏差 相関① ベータ① 相関② ベータ②
千代田 0．15 0．53 0。33 O．39 0．24
中央区 0．16 0．54 0．35 0．40 0．26
港区 0．17 0．52 0．36 0．41 0．28
渋谷区 0．16 0．52 O．34 0．39 0．25
新宿区 0．17 0．56 0．39 0．41 0．29
豊島区 O．16 O．57 0．37 0．44 0．29
台東区 0．14 0．59 0．35 O．43 O．25
墨田区 0．16 0．64 0．43 0．41 0．28
品川区 0．15 0．55 0．34 0．43 0，27
大田区 0．12 O．59 0．30 0．44 0．22
大阪市 O．14 0．64 038 0．46 0．27
名古屋 0．13 0．68 O．37 0．39 0．22
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福岡 0」2 0．58 O．29 0．30 0．15
広島 0．11 0．69 0．32 0．35 0」7
神戸市 0．15 0．71 O．45 0．42 0．26
札幌市 0．16 O．66 0．44 043 0．29
横浜市 0．16 0．63 0．42 0．37 O．24




プレミア① プレミア② 利回り① 利回り②
千代田 2．11％ 1．54％ 3．61％ 3．04％
中央区 2．24％ 1．66％ 3．74％ 3」6％
港区 2．30％ 1．79％ 3．80％ 3．29％
渋谷区 2．18％ 1．60％ 3．68％ 3．10％
新宿区 2．50％ ］．86％ 4．00％ 336％
豊島区 2．37％ 1．86％ 3．87％ 3．36％
台東区 2．24％ 1．60％ 3．74％ 3．10％
墨田区 2．75％ 1．79％ 4．25％ 3．29％
品川区 2．18％ 1．73％ 3．68％ 3．23％
大田区 1．92％ 1．41％ 3．42％ 2，91％
大阪市 2．46％ L74％ 3．96％ 3．24％
名古屋 2．39％ 1．38％ 3．89％ 2．88％
福岡 1．83％ 0．94％ 3．33％ 2．44％
広島 2．05％ 1．06％ 3．55％ 2．56％
神戸市 2．86％ 1．69％ 4．36％ 3．19％
札幌市 2．84％ 1．85％ 4．34％ 3．35％
横浜市 2．68％ L57％ 4．18％ 3．07％












































地区 投資家要求利回り 取引実勢 モデル利回り
日本橋（日本橋駅周辺） 4．30％ 4．00％ 3．93％
神田（神田駅周辺） 4．60％ 4．30％
秋葉原（秋葉原駅周辺） 4．50％ 4．20％







池袋駅周辺 4．80％ 4．50％ 4．07％
上野広小路駅周辺 5．00％ 4．70％
大崎駅周辺 4．80％ 4．50％
札幌駅前通り 5．80％ 5．50％ 5．10％
仙台青葉通り 5．80％ 5．50％ 4．42％
さいたま大宮駅周辺 5．50％ 5．20％
千葉海浜幕張駅周辺 6．00％ 5．50％
横浜駅西口周辺 5．20％ 4．80％ 4．36％
名古屋駅周辺 5．00％ 4．70％ 4．41％
大阪御堂筋沿い 5．00％ 4．60％ 4，16％
神戸三宮地区 5．70％ 5．40％ 5．13％
広島 6．00％ 5．70％ 4，10％
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